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Relación de personas expertas que han colaborado 
en la evaluación de originales para Arenal. Revista 
de Historia de las Mujeres (2012-2013)
Ángela Muñoz Fernández (Universidad de Castilla-La Mancha)
Ángeles Ramírez Fernández (Universidad Autónoma de Madrid)
Amparo Pedregal Rodríguez (Universidad de Oviedo)
Aurelia Martín Casares (Universidad de Granada)
Beatriz Sánchez Hita (Universidad de Cádiz)
Carmen Alfaro Giner (Universidad de Valencia)
Carmen Magallón Portolés (Universidad de Zaragoza)
Consuelo Flecha García (Universidad de Sevilla)
Carmen González Canalejo (Universidad de Almería)
Cristina Segura Graíño (Universidad Complutense de Madrid)
Elena Díez Jorge (Universidad de Granada)
Fernando Martínez López (Universidad de Almería) 
Gabriela Dalla-Corte Caballero (Universidad de Barcelona)
Gloria Espigado Tocino (Universidad de Cádiz)
Gloria Franco Rubio (Universidad Complutense de Madrid)
Henar Gallego Franco (Universidad de Valladolid)
Isabel Morant Deusa (Universidad de Valencia)
Isabel Navas (Universidad de Almería)
Lola González Luna (Universidad de Barcelona)
Lorenzo Morillas Cueva (Universidad de Granada)
Margarita M. Birriel Salcedo (Universidad de Granada)
Margarita Sánchez Romero (Universidad de Granada)
María Ángeles Gálvez Ruiz (Universidad de Granada)
María Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid)
Maricruz Castro Ricalde (Universidad Federal Fluminense, México)
María José de la Pascua Sánchez (Universidad de Cádiz)
María Victoria López-Cordón Cortezo (Universidad Complutense de Madrid)
Marlen Bidwell-Steiner (Universidad de Viena)
Marta del Moral Vargas (Universidad Complutense de Madrid) 
Mayte Gallego Méndez (Universidad Autónoma de Madrid)
Miguel Pereyra-García Castro (Universidad de Granada)
Miren Llona González (Universidad del País Vasco/EHU)
Mónica Bolufer Perunga (Universidad de Valencia)
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Mónica Moreno Seco (Universidad de Alicante)
Montserrat Cabré Pairé (Universidad de Cantabria)
Montserrat Carbonell Esteller (Universidad de Barcelona)
Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela)
Paloma Moral de Calatrava (Univ. de Murcia)
Pilar Aguilar Carrasco (Socióloga, crítica de cine)
Pilar Pérez Cantó (Universidad Autónoma de Madrid)
Pilar Pérez-Fuentes Hernández (Universidad del País Vasco/EHU)
Rafael López Guzmán (Universidad de Granada)
Rosa María Cid López (Universidad de Oviedo)
Rosa Medina Domenéch (Universidad de Granada)
Rosa María Mentxaka Elexpe (Universidad del País Vasco)
Teresa Ortiz Gómez (Universidad de Granada)
Victoria Robles Sanjuán (Universidad de Granada)
